




































































（Baron-Cohen, Knickmeyer, & Belmonte, 2005）、































































































 1 同性に告白したことがある 94.0％ 94.6％
 2 異性から告白されたことがある  8.5％  4.7％
 3 同性から告白されたことがある 53.5％ 53.9％
 4 異性と手を繋いで歩いたことがある  2.5％  0.0％
 5 異性に恋愛感情を持ったことがある 76.4％ 71.3％
 6 同性に恋愛感情を持ったことがある  8.5％  3.1％ *
 7 同性と手を繋いで歩いたことがある 72.6％ 69.8％
 8 異性と腕を組んで歩いたことがある 70.4％ 57.4％ **
 9 同性と腕を組んで歩いたことがある 57.2％ 50.4％
10 異性とハグをしたことがある 67.0％ 45.7％ **
11 同性とハグをしたことがある 70.4％ 67.4％
12 異性に告白したことがある 84.3％ 73.6％ **
13 同性に性的魅力を感じたことがある 48.9％ 51.9％
14 異性と性的関係を持ったことがある 60.1％ 56.6％
15 同性と性的関係を持ったことがある 21.1％ 16.3％
16 異性の頬にキスしたことがある 18.6％ 13.2％
17 異性と口と口でキスをしたことがある 90.2％ 91.5％
18 同性の頬にキスしたことがある 18.6％ 14.7％
19 同性と口と口でキスをしたことがある 67.2％ 82.0％ **
20 異性に胸がどきどきする感情を抱いたことがある  9.5％ 14.0％
21 異性に性的魅力を感じたことがある 40.7％ 43.4％
















番号24：t＝-2.10, df＝445, p＜ .05; 同25: t＝－3.85, 
df＝444; 同26: t＝－4.09, df＝445; 同27: t＝－3.21, 









31：t＝－3.37, df＝444, p＜ .01; 同 32: t＝－3.42, 
df＝444, p＜ .01; 同33: t＝－2.46, df＝445, p＜ .05; 









ある ない 未回答 ある ない 未回答
 1 異性に恋愛感情を持ったことがある 299 19 0 122 7 0
 2 同性に恋愛感情を持ったことがある  27 291 0 6 123 0
 3 異性に告白したことがある 170 148 0 69 59 1
 4 同性に告白したことがある   8 310 0 0 129 0
 5 異性から告白されたことがある 243 75 0 92 37 0
 6 同性から告白されたことがある  27 290 1 4 125 0
 7 異性と手を繋いで歩いたことがある 231 87 0 90 39 0
 8 同性と手を繋いで歩いたことがある 224 94 0 74 55 0
 9 異性と腕を組んで歩いたことがある 182 136 0 65 64 0
10 同性と腕を組んで歩いたことがある 213 105 0 59 70 0
11 異性とハグをしたことがある 224 94 0 87 42 0
12 同性とハグをしたことがある 268 50 0 95 34 0
13 異性の頬にキスしたことがある 155 162 1 67 62 0
14 異性と口と口でキスをしたことがある 190 126 2 73 56 0
15 同性の頬にキスしたことがある  67 250 1 21 108 0
16 同性と口と口でキスをしたことがある  59 258 1 17 112 0
17 異性に胸がどきどきする感情を抱いたことがある 286 31 1 118 11 0
18 同性に胸がどきどきする感情を抱いたことがある  59 258 1 19 110 0
19 異性に性的魅力を感じたことがある 213 104 1 105 23 1
20 同性に性的魅力を感じたことがある  30 287 1 18 111 0
21 異性と性的関係を持ったことがある 129 188 1 56 73 0






























平均 SD 平均 SD
23 異性の裸体を見て不快に感じることがある 3.60 1.48 3.58 1.65 
24 同性の裸体を見て不快に感じることがある 2.96 1.55 3.30 1.57 *
25 同性と手を繋いで歩くことに抵抗を感じる 3.25 2.00 4.05 2.02 **
26 同性と腕を組んで歩くことに抵抗を感じる 3.24 2.08 4.12 1.97 **
27 同性とハグすることに抵抗を感じる 2.54 1.71 3.12 1.72 **
28 同性と頬にキスすることに抵抗を感じる 4.63 1.71 5.34 1.67 **
29 同性と口と口でキスすることに抵抗を感じる 5.68 1.65 6.22 1.30 **





平均 SD 平均 SD 性差
31 自分以外の同性同士が手を繋いでいるところを見たとき不快に
感じる
2.90 1.79 3.53 1.73 **
32 自分以外の同性同士が腕を組んで歩いているところを見たとき
不快に感じる
2.68 1.65 3.26 1.64 **
33 自分以外の同性同士がハグをしているところを見たとき不快に
感じる
2.40 1.54 2.80 1.53 *
34 自分以外の同性同士が頬にキスをしているところを見たとき不
快に感じる
3.70 1.94 4.33 1.83 **
35 自分以外の同性同士が口と口でキスをしているところを見たと
き不快に感じる

































































回答者 平均 SD 平均 SD
女性 44.18 10.95 50.25 8.55




回答者 平均 SD 平均 SD
女性 38.97 12.97 48.04 7.66
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